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Esatte Errate Voto
8 0 24
7 0 23
7 1 22
6 0 21
6 1 20
6 2 19
5 0 18
5 1 17
5 2 16
5 3 15
4 0 14
4 1 13
4 2 12
4 3 11
4 4 10
3 0 9
3 1 8
3 2 7
3 3 6
3 4 5
3 5 4
2 0 3
2 1 2
2 2 1
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Soglia per l’ammissione al secondo parziale 9
Per poter accedere all’orale facoltativo serve almeno il 24
calcolato in media fra i due parziali
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Esercizio 1 p. 85 Si vuole costituire un capitale di ¤2 500 al tasso
annuo i = 35/1 000 con venti versamenti mensili posticipati con le
seguenti modalita`:
primi dieci versamenti costanti R1 = · · · = R10 = R
secondi dieci versamenti costanti R11 = · · · = R20 = 54R
Si chiede di calcolare il valore di R.
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Il tempo di costituzione del capitale e` t = 20 in mesi, mentre il tasso e`
i12 = 0, 0028708987. Il montante dei primi dieci versamenti in t = 20
e`:
m1 = R(1 + i12)
10s10|i12
Il montante dei secondi dieci versamenti in 20 e`
m2 =
5
4
Rs10|i12
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Il tempo di costituzione del capitale e` t = 20 in mesi, mentre il tasso e`
i12 = 0, 0028708987. Il montante dei primi dieci versamenti in t = 20
e`:
m1 = R(1 + i12)
10s10|i12
Il montante dei secondi dieci versamenti in 20 e`
m2 =
5
4
Rs10|i12
Il montante complessivo va uguagliato al capitale da costituire
m1 +m2 = Rs10|i12
(
(1 + i12)
10 +
5
4
)
= 2500
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R =
2500
s10|i12
(
(1 + i12)10 +
5
4
) = 108, 284
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Esercizio 2 p. 85
Si vuole costituire un capitale di ¤2 500 al tasso annuo i = 35/1 000
con venti versamenti mensili posticipati con le seguenti modalita`:
versamenti di epoca dispari costanti R1 = · · · = R19 = R
versamenti di epoca pari costanti R2 = R4 = · · · = R20 = 54R
Si chiede di calcolare il valore di R.
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Siccome fra due versamenti di epoca pari (rispettivamente dispari)
passano due mesi va ricavato il tasso bimestrale i6 = 0, 00575004. Il
montante in t = 20 dei versamenti dispari e` (attenzione i versamen-
ti dispari terminano in 19, quindi vanno capitalizzati per un mese
ulteriore)
m1 = R(1 + i12)s10|i6
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Siccome fra due versamenti di epoca pari (rispettivamente dispari)
passano due mesi va ricavato il tasso bimestrale i6 = 0, 00575004. Il
montante in t = 20 dei versamenti dispari e` (attenzione i versamen-
ti dispari terminano in 19, quindi vanno capitalizzati per un mese
ulteriore)
m1 = R(1 + i12)s10|i6
quello dei mesi pari
m2 =
5
4
Rs10|i6
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quindi
m1 +m2 = Rs10|i6
(
(1 + i12) +
5
4
)
= 2500
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quindi
m1 +m2 = Rs10|i6
(
(1 + i12) +
5
4
)
= 2500
R =
2500
s10|i6
(
(1 + i12) +
5
4
) =⇒ R = 108, 128
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Esercizio 4 p. 85
Il signor Pancrazio Topazio decide di costituire un capitale di ¤15 000
in quattro anni con versamenti annui al tasso i = 0, 0399519, inoltre
decide che i versamenti negli anni dispari siano uguali fra loro e pari
ai 5/6 degli importi versati negli anni pari. Calcolare l’importo dei
versamenti.
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Indicati con d e p i versamenti degli anni dispari e pari rispettivamente
abbiamo che
d =
5
6
p
Siccome fra due versamenti di epoca pari (rispettivamente dispari)
passano due anni, il tasso annuo va trasformato in biennale:
1 + b = (1 + i)2 = (1 + 0, 0399519)2 =⇒ b = 0, 0815
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Il montante all’anno 4 dei versamenti pari e di quelli dispari e`
p s2|b, d s2|b(1 + i) =
5
6
p s2|b(1 + i)
Cos`ı il montante complessivo in 4 e` la somma dei due montanti pari
e dispari:
p s2|b
(
1 +
5
6
(1 + i)
)
=⇒ p = 15 000
s2|b
(
11
6 +
5
6 i
)
A questo punto sostituendo i valori di b e di i si trova p = 3 860, 62.
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¤2 500 sono rimborsati in ventiquattro mesi, rate mensili, tasso i12 =
0.0051. Per le prime 23 rate vengono pagati ¤110, allora la rata a
saldo e`
1. 243.172
2. 133.851
3. 359.822
4. 246.836
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¤2 500 sono rimborsati in ventiquattro mesi, rate mensili, tasso i12 =
0.0051. Per le prime 23 rate vengono pagati ¤110, allora la rata a
saldo e`
1. 243.172
2. 133.851
3. 359.822
4. 246.836
Detta r la rata a saldo, vale r = δ23(1 + 0, 0051) e
δ23 = 2500(1 + 0, 0051)
23 − 110 s23|0,0051 = 133, 172
quindi r = 133.851
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Esercizio 3 p. 107
Un debito di ¤2 000 viene rimborsato con 6 rate semestrali. Le due
rate del secondo anno sono doppie di quelle del primo, quelle del terzo
triple. Le due rate di uno stesso anno sono uguali fra loro. Se il tasso
semestrale e` del 4% calcolare le prime due rate.
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Esercizio 3 p. 107
Un debito di ¤2 000 viene rimborsato con 6 rate semestrali. Le due
rate del secondo anno sono doppie di quelle del primo, quelle del terzo
triple. Le due rate di uno stesso anno sono uguali fra loro. Se il tasso
semestrale e` del 4% calcolare le prime due rate.
Il punto di partenza e` quello di imporre che il valore assoluto di tutte
le rate uguagli la somma prestata, il che nell’esercizio proposto viene
a significare, se R e` la rata del primo anno:
2000 = Ra2|0,04 + 2Ra2|0,04(1, 04)
−2 + 3Ra2|0,04(1, 04)
−4
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Esercizio 3 p. 107
Un debito di ¤2 000 viene rimborsato con 6 rate semestrali. Le due
rate del secondo anno sono doppie di quelle del primo, quelle del terzo
triple. Le due rate di uno stesso anno sono uguali fra loro. Se il tasso
semestrale e` del 4% calcolare le prime due rate.
Il punto di partenza e` quello di imporre che il valore assoluto di tutte
le rate uguagli la somma prestata, il che nell’esercizio proposto viene
a significare, se R e` la rata del primo anno:
2000 = Ra2|0,04 + 2Ra2|0,04(1, 04)
−2 + 3Ra2|0,04(1, 04)
−4
risolvendo R = 195, 878
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Esercizio 4 p. 107
Un tizio acquista una automobile con il seguente piano di pagamento.
Per tre anni versa rate mensili di ¤700. Al momento del pagamento
dell’ultima rata, per comperare l’auto definitivamente, deve versare
¤4 800. Se il tasso di riferimento mensile e` i12 = 0, 004, quale era il
prezzo di listino P dell’automobile all’inizio dell’operazione?
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Esercizio 4 p. 107
Un tizio acquista una automobile con il seguente piano di pagamento.
Per tre anni versa rate mensili di ¤700. Al momento del pagamento
dell’ultima rata, per comperare l’auto definitivamente, deve versare
¤4 800. Se il tasso di riferimento mensile e` i12 = 0, 004, quale era il
prezzo di listino P dell’automobile all’inizio dell’operazione?
si deve calcolare il valore attuale di tutte le rate pagate che fornisce
il valore al momento dell’acquisto del bene:
700a36|0,004 + 4800(1, 004)
−36 = 27 583, 568
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Esercizio Una somma A e` prestata con rimborso in tre anni con rate
mensili al tasso annuo i. Determinare le rate a rimborso in modo i
pagamenti avvengano secondo lo schema:
• anno 1 rata R,
• anno 2 rata R + 110R,
• anno 3 rata R + 210R.
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Esercizio Una somma A e` prestata con rimborso in tre anni con rate
mensili al tasso annuo i. Determinare le rate a rimborso in modo i
pagamenti avvengano secondo lo schema:
• anno 1 rata R,
• anno 2 rata R + 110R,
• anno 3 rata R + 210R.
Sia i12 il tasso mensile equivalente ad i, procedendo con il metodo
prospettivo otteniamo:
A = Ra12|i12 +
11
10
R (1 + i)−1 a12|i12 +
12
10
R (1 + i)−2 a12|i12 .
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Ricavando R, vediamo che:
R =
A
a12|i12
[
1 + 1110 (1 + i)
−1 + 1210 (1 + i)
−2
] .
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Ricavando R, vediamo che:
R =
A
a12|i12
[
1 + 1110 (1 + i)
−1 + 1210 (1 + i)
−2
] .
Ad esempio se il prestito fosse di ¤6 000, e i = 4%, allora, essendo
i12 = 0, 003274; a12|i12 = 11, 7485 otteniamo R = ¤161, 25.
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Un prestito di ¤10 000 e` rimborsato in tre anni con rate mensili al
tasso i = 3, 75% con le seguenti modalita`:
• anno 1: rata ¤R
• anno 2: rata ¤2R
• anno 3: rata ¤4R
Si chiede di determinare R.
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Un prestito di ¤10 000 e` rimborsato in tre anni con rate mensili al
tasso i = 3, 75% con le seguenti modalita`:
• anno 1: rata ¤R
• anno 2: rata ¤2R
• anno 3: rata ¤4R
Si chiede di determinare R.
Soluzione Si rimborsa secondo lo schema:
• rata R da t = 1 a t = 12
• rata 2R da t = 13 a t = 24
• rata 4R da t = 25 a t = 36
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Sia A la somma prestata e i12 il tasso mensile. Imponiamo che il valore
attuale delle rate coincida con la somma prestata:
A = Ra12|i12 + 2 (1 + i)
−1Ra12|i12 + 4 (1 + i)
−2 Ra12|i12 ,
da cui
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Sia A la somma prestata e i12 il tasso mensile. Imponiamo che il valore
attuale delle rate coincida con la somma prestata:
A = Ra12|i12 + 2 (1 + i)
−1Ra12|i12 + 4 (1 + i)
−2 Ra12|i12 ,
da cui
R =
Aα12|i12
1 + 2 (1 + i)−1 + 4 (1 + i)−2
.
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Sia A la somma prestata e i12 il tasso mensile. Imponiamo che il valore
attuale delle rate coincida con la somma prestata:
A = Ra12|i12 + 2 (1 + i)
−1Ra12|i12 + 4 (1 + i)
−2 Ra12|i12 ,
da cui
R =
Aα12|i12
1 + 2 (1 + i)−1 + 4 (1 + i)−2
.
i12 = 0, 00307254, α12|i12 = 0, 085007, (1 + i)
−1 = 0, 963855,
(1 + i)−2 = 0, 929017, quindi R = ¤127, 95.
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51 500 ¤sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile,
nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 380, tasso di interesse
0,06557951. Se, dopo quattro anni e due mesi, il tasso passa a k =
0, 060865 il numero complessivo di rate diventa:
1. 233 2. 230 3. 232 4. 231
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51 500 ¤sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile,
nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 380, tasso di interesse
0,06557951. Se, dopo quattro anni e due mesi, il tasso passa a k =
0, 060865 il numero complessivo di rate diventa:
1. 233 2. 230 3. 232 4. 231
Va per prima cosa determinato il debito residuo stanti il pagamento
di 50 rate mensili di ¤ 380, il tasso annuo i = 0, 06557951 e il debito
iniziale di ¤ 51 500:
δ50 = 51 500 (1, 06557951)
50/12 − 380 s50| 12√1,06557951−1 = 45 409, 91711
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Adesso va ricordata la formula che porge il numero m di rate mensili
necessarie per rimborsare un dato debito di importo D fissato il tasso
k12 pagando rate di importo α
m = −
ln
(
1− D k12
α
)
ln(1 + k12)
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Adesso va ricordata la formula che porge il numero m di rate mensili
necessarie per rimborsare un dato debito di importo D fissato il tasso
k12 pagando rate di importo α
m = −
ln
(
1− D k12
α
)
ln(1 + k12)
Nel nostro specifico D = δ50 = 45 409, 91711, k12 = 0, 00493586, α =
380, quindi, a conti fatti
m = 181, 0001
che naturalmente puo` arrotondare in 181. Ricordato che 50 rate sono
gia` state pagate, il numero complessivo di rate e` 50 + 181 = 231,
quindi e` d) la risposta cercata.
